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Recientemente, se ha postulado la ocurrencia de un proceso de expansión demográfico y 
geográfico de las poblaciones del norte de Patagonia durante el Holoceno tardío, con 
posterioridad a la denominada Anomalía Climática Medieval (ca. 800 - 1350 AD). En el 
marco del proyecto “La Dinámica Evolutiva de Poblaciones y Metapoblaciones Humanas 
en las Regiones Pampeana y Patagónica (33°- 52° Lat. Sur) durante el Holoceno Tardío“ 
(Subsidio de Inicio de Carrera Fundación Antorchas Nº 14116-111) se están desarrollando 
estudios orientados a analizar la variación morfológica craneal y postcraneal de las 
poblaciones humanas de ambas regiones, con el fin de discutir la dinámica poblacional 
durante el Holoceno tardío. En este contexto, el objetivo del presente trabajo es analizar la 
variabilidad morfométrica dental de muestras diacrónicas procedentes del SE de la Región 
Pampeana y NE de Patagonia (v.g. valles de los ríos Chubut y Negro, litoral atlántico 
sudbonaerense). Las variables consideradas incluyen diámetros mesiodistales y 
bucolinguales sobre la corona dental y el margen cervical, medidos sobre piezas dentales 
permanentes. Los resultados obtenidos mediante el empleo de test estadísticos uni y 
multivariados, serán discutidos con relación al resto de la evidencia morfológica 
actualmente disponible para ambas regiones. 
  
